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突出。70年代初消除 85%～90%的美国水污染要花费用 610亿美元的代价,要 100%地
消除则要多花 2580亿美元,这些估计数还可能因为通货膨胀而大量增加。发展中国家在
处理环境污染问题上更是常常陷于两难境地。还青山绿水本色,使人民得以在洁净的天空
下和清新的空气中生活,于国于民都是一件有益的事,也很得人心。但是,如果在发展初期
一意强调消除污染,那么在资金和技术都有限的情况下, 势必顾此失彼, 减缓以至取消发
展。但是这既违背公众意愿和世界潮流,也最终无法给消除污染带来希望,代价太大。因
此,发展中国家大多更执著于追求发展,推进工业化进程。相应地,环保效果难免差强人
意。在这种情况下加强统筹规划,权衡政策利弊,进行政策整合和调适, 就显得特别重要。
第四,外在因素的干扰。政策形成或实施过程中,所要解决的问题的性质发生变化,如
农业上粮食紧张问题可能已经让位给卖粮困难问题,政策不能跟上这一变化,可能就成了
无的放矢。外在因素的干扰也可能表现为新问题的产生淡化了人们对旧问题的关心和重
视。对于发展的高度关怀和刻意追求使人忘记了环境污染问题,环保政策可能因此被等闲
视之,流于形式。另外,国际国内政治环境突变,也会对政策的执行和效果带来很大影响。
领导人的更替可能决定某些产业政策的兴废; 内乱、战争可以使富强政策付诸东流,这是
不言而喻的。其他人事环境和自然环境因素的干扰,也每每有相似的结果。
第五,政策超前。人类在面对未来的时候, 都不免表现出浪漫情怀, 如希冀尽善尽美,
旦夕而成,鱼与熊掌兼得。这份情怀诉诸政策制定,使得有些政策更多地基于某种观念、理
想而不是基于现实的考虑, 显得脱离实际, 严重超前。这种政策虽然反映了人们的良好愿
望,但是因为太缺乏现实条件,实施效果十分有限,甚至根本不能实施。九年义务教育在我
国实施的情形大致如此。类似的情形还很多,如大锅饭政策,国家包就业政策,实施的结果
都不理想。这也反过来提醒政策制定者在制定政策时不仅要考虑是否应该, 是否需要,而
且要考虑是否可能。
不能行之有效地执行政策是司空见惯的,这是我们政策执行中令人忧虑的长久问题。
在问题表象后面, 更令人忧虑的是普遍的听之任之, “难得糊涂”的态度。为了遏制这种现
象,将决策失效的数量减至最少程度,除了增强政策评估意识和政策效益意识外, 还需要
我们直面现实,冷静观察,细心诊断政策失效的原因,以便有针对性地加以疗治。
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